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FICIAL
Las disposiciones insertas en este zDiario»_ tienen carácter preceptivo.
•
ama». ol ...I.. awrow~sweffilmolali
Reales árdenes.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Dispone qne los que posean la cartilla
militar deben utilizar )los vales de las hojas de movilización en todos
los viajes qul efectúen de orden superior.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Resuelve instancia de I. A. Tocornal.—
Interesa actas de clasificación de varios obreros torpedistas.—Ascen
so de varios cabos de Artillería. -Aclara R. O. 2; de agosto de 1918.—
Concede continuación en el servicio a varios sargentos.—Destino a un
cabo de Artillería. --Resuelve instancia de un íd. de fogoneros.
4. ricial
Aprueba cuentas del fondo económico de la Comisión de Marina en Eu
ropa y de la de los Estados Unidos. —Pesestima gratificación de alo
jamiento en tierra a las dotaciones de los submarines.
NAVEGAC1ON Y PESCA MARITIMA.—D:spone reducción de un crédito.
INTENDENCIA GENERAL.-Concede condeooraciones de San Hermene
gildo al C.°, de La D. F. Riera y al Cr. de N. D. E. Montero y crédito a
la Federación de Clubs náuticos.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Expedientes sin curso.
Anuncio de subasta.
REALES ÓRDENES
MINISTERIO DE LA GUERRA
Excmo. Sr.: En vista del escrito déi Capitán generalde la primera Región de fecha 13 del actual, interesando
se dicte una disposición que aclaro los casos en que deben utilizarse los vales de las hojas de movilizacion• dela cartilla militar ó el pasaporte, a fin de evitar inciden
,
tes con las Compañías ferroviarias en la aplicación dela real orden circular de)22 de noviembre último (C. L.número 13(J); teniendo en cuenta que en la actualidad sólo
poseen dicho documento los individuos del último reem
plazo,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispóner que los
que posean la cartilla militar deben utilizar los mencio
nados vales en todos los viajes que efectúen de ordensuperior, por cuenta del Estado, mientras se hallen su
jetos alservicio, militar, siempre que dichos viajes no
tengan carácter colectivo; debiendo continuar empleándose el pasaporte militar en los viajes que por cuentadel Estado efectúen los que no tengan aún cartilla mili
tar y en todos los que lleven a cabo unos y otros con carácter colectivo, tales como formando parte de unidades
o fuerzas que se trasladan.
Es también la voluntad de S. M., que por este Ministerio se dé-conocimiento de esta disposición a todas las
Compañías ferroviari4s.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento y
o
demás efectos.—Dios guarde V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de mayo de 1919.
SANTIAGO
Señor
(De la Gaceta de 10 del actual.)
-Estado Mayor central
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Co
mandante general del apostadero de Cádiz, del que
fué 2.° condestable de la Armada José Antonio To
cornal López, que solicita su reingreso en el ex
presado Cuerpo, por haberle sido aplicada la am
nistía que concede la ley de 8 de mayo de 1918,
el Rey'(q. D. g.), de conformidad con lo informa
do por la Asesoría general de este Ministerio, se
ha servido desestimarla por carecer de derecho a
lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
nliento y efectos.—Dios guarde `a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de junio de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
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Cuerpo de Obreros torpedistas-electricistas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que los obreros torpedistas-electricistas
que a continuación se reseñan, sean reconocidos
para el ascenso, remitiéndose a este Estado Ma
yor central, con la posible brevedad, las actas de
clasificación, con arreglo al modelo que dispone
la real orden de 28 de noviembre de 1906 (C. L. n(i
mero 446).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de junio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Relación de referencia.
Primer obrero torpedisia-electricista.
D. Gumersindo Olavarría Carvajal.
Segundos obrros lorpedislas-elect)'icislas.
D. Alfredo Pardo Amador.
José Galván Estévez.
Joaquín Coronilla Parejo.
» Manuel Lanza Robles.
» Manuel Ruiz Gonzálvez.
Maestres
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes que existen de
maestres de Artillería, producidas por ascenso de
segundos condestables, el Rey (q. D. g.) se
ha ser
vido ascender a maestres de Artillería con antigüe
dad de 1.° del mes actual, a los cabos de artillería
que a continuación se relacionan, los cuales que
darán en los apostaderos donde se encuentran
para cubrir los destinos reglamentarios de su clase,
a excepción de los embarcados en la escuadra, que
serán pasaportados para el apostadero de Ferrol
con dicho objeto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de junio de 1919.
MIRANDA
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol yCartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Proteet.orndo on Marruecos.
Relación que me cita.
Juan Mougán Rodríguez.
Juan José Romalde Prieto.
Salvador Montesinos Carbonell.
Ramón Díaz Lorenzo.
Antonio Gómez Bejarano.
Rafael Aguilar Ledesma.
Francisco Gil Sánchez.
_
•
Infanteria de Marina (clases de tropa)
Circular. —Excmo. Sr.: De acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor central y la Intendencia
general de este Ministerio, el Rey (q. D. g) se ha
servido disponer que lo resuelto en la real orden
de 24 de agosto de 1918 (D. O. núm. 172, pág. 1.270),
sólo comprende a los sargentos acogidos a la ley
de 16 de junio de 1911.
Es voluntad de S. M., por lo que afecta al perso
nal acogido y comprendido en la ley de 15 de julio
de 1912 se esté a lo dispuesto en el párrafo 2.'de la
real orden de 30 de septiembre de 1918 (D. O. nú
mero 223, y corno no han sido aún remitidas a la
Intendencia general las propuestas de éste, ello mo
tiva la reserva de acciones en el momento en que
dicho Centro proceda a la revisión de los abonos
de sueldo que a suboficiales y sargentos se vienen
practicando.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 5 de junio de 1919.
MIRANDA
Señores
Excmo. Sr.: ii Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido conceder la continuación en filas a los sargen
tos comprendidos en la siguiente relación, que en
cabeza Miguel Angel Vives y termina en Claudio
Brugarolas Vidal, acogidos y comprendidos en los
reales decretos de 29 de julio de 1917 y 1.° de julio
de 1918 dejando a la Intendencia general la fa_cul
tad de clasificarlos y señalarles el sueldo que les
corresponda.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E, pai a su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años,--Ma
drid 5 de junio oe 1919.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores....
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Relación que se cita
Sargenlos.
Miguel Angel Vives.
Gerardo Hernández Elvira.
Antonio Iravedra Acebo.
Manuel Nogueira Medina.
Felipe Conesa Pujol.
Manuel Naranjo Gil.
Antonio García Perona.
Claudio Brugarolas Vidal.
Marinerla
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el cabo de Artillería de la dotación del
Museo Naval, Francisco Laurencio Martínez, sea
pasaportado para el apostadero de Cartagena a
continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de junio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
_
tagena,
_
Excmo. Sr.: Dada cuenta de 'la instancia cursada
por el General Jefe de la división de instrucción,
promovida por el cabo de fogoneros de la dotación
del torpedero número 9, José Navarro Pérez, en
súplica de que se le conceda examen para cabo d
Mar, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor central, se ha servido
desestimar lo solicitado, en atención al servicio es
pecial que presta el interesado y estar ya determi
nado quienes pueden aspirar a dicho examen.
GlEs asimismo lasoberana voluntad de S. M., que se
procure evitar el curso de solicitudes de la índole
como la que motiva esta disposición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para- su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 7 de junio de 1919.
El Almirante ~e del Estado Mayo' aratlal,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Maydr central de
la Armada.
Señores..... •
---~11■4b
Fondos económicos
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de las
cuentas del fondo económico de la Comisión de
Marina en Europa correspondientes a los meses de
marzo y abril últimos, efectuada en cumplimiento
de lo que Dreviene la real orden de 23 de julio de
1906 (D. O. núm. 86), S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobarlas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de junio de 1919.
MIaANDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Contabilidad
4xcmo: Sr.: Como resultado de la revisión de la
cuenta de gastos de material de escritorio y ofici
nas de la Comisión Naval de España en los Esta
dos Unidos de Norte-América, correspondiente al
mes de marzo último, efectuada en cumplimiento
de lo que previene la repl orden de 2 de diciembre
de 1916 (D. O. núm. 278), S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la 2.a., Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
aprobarla.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de junio de 1919.
• MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. _General 2." Jefe del Estado Mayor central de
la Armada
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión Naval de España en los
Estados Unidos de Norte-América.
Gratificaciones
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente moti
vado por comunicación del Comandante del subma
rino A-2, acerca de que a la dotación de dichos bu
ques le sea abonada una gratificación especial para
atender a las necesidades de alojamiento en tierra
cuando se encuentren fuera de su base y no exista
buque de guerra en donde poder alojar, S. M. el
Rey (q. D. g ), teniendo en cuenta lo informado por
el Estado Mayor central, se ha servido resolver no
ha lugar a lo reclamado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de junio de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante genek al del apostadero de Carta
gena.
Señores, .
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Navegación y pescamai-duma
Inspección de Estudios Científicos y Estadísticos
Excmo. Sr.: Con objeto de armonizar los gastos
con el crédito consignado para Fomento y -vigi
lancia de la pesca, estudios oceanográficos, etc.» en
el capítulo 13, artículo 4.° del vigente presupuesto,
S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de esa Dirección
general, se ha servido disponer se modifique la
real orden de 6 de marzo de 1918 (D. O. núm. 62),
confirmada por las de 4 de febrero y 8 de abril úl
timos (Ds. Os. núms. 29 y 82), en el sentido de re
ducir a 40.000_ pesetas anuales laS 70.000 que la
primera de las citadas reales órdenes fijó, corno cré
dito para atender a los gastos que origine el fun
cionamiento de la Inspección de Estudios Científi
cos y Estadísticos de Pesca, en cumplimiento de lo
ordenado en el artículo 7.° del real decreto de 19 de
diciembre de 1917 (D. O. núm. 288), reservando las
30.000 pesetas restantes para los demás gastos im
putables al referido concepto.
Es asimismo la valuntad de S. M., que de la ex
presada suma de 49.000 pesetas, que se reclamará
por dozavas partes en la nómina de haberes de la
Dirección general de Navegación y Pesca marítima
a partir de 1.° de mayo último e ínterin no se
aprueben nuevos presupuestos, se destinen 8.000
pesetas anuales para el sostenimiento del Boletín
de Pescas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines. — Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 5 de junio de 1919.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Intendencia generái
Orden de San Hermenegildo
Excmo. Sr.: En real orden comunicada del Mi
nisterio de la Guerra, de 24 del pasado mayo, se
dicd al Sr. Ministro de Marina lo que sigue:
, Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra
:Y Marina lo siguiente: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Asamblea de la Real yMi
litar Orden de San Hermenegilelo, ha tenido a bien
conceder al comisario de 1.a clase de la Armada
D. Francisco Riera Alberni, la cruz y placa de la
referida Orden, con la antigüedad de y 2 de
febrero de 1919;,.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro del ramo, traslado a V. E. para su CODO -
miento y demás fines.-- Dios 'guarde a Y. E. mu
chos años.—Madrid 7 de junio de 1919.
El Almirante ejOi9 del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
•eñores.....
Excmo. Sr.: En real orden comunicada del Mi
nisterio de la Guerra de 23 del pasado mayo,' se
dice al Sr. Ministro de Marina lo que sil:ue:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marína lo siguiente: El Rey (q. D. g.)., de acuerdo
con lo informado por la asamblea de la Real y Mi
litar Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien
conceder al contador de 'navío D. Eugenio Montero
Belando, la cruz de la referida Orden, con la anti
güedad de 7 de marzo de 1918».
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, traslado a V. E. para Sil conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de ;unjo de 1919.
El Almirante Jefa del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores
Premios de reptas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), en vista de
lo propuesto por la Federación Española de Clubs
Náúticos,- ha servido disponer que del crédito
consignado en el capítulo 13, artículo 4.° del pre
supuesto en ejercicio para <Premios de regatas
y fomento de Asociaciones naúticas %, se apliquen
quince mil ptas. (15.000) a subvencionar los Clubs
que a continuación se detallan con las cantidades
señaladas al frente de cada uno, entendiéndose que
para tener derecho a ello se precisa que las rega
tas se verifiquen con arreglo al programa que opor
_tunam¿nte publique la mencionada Federación:
1
Real. Club Náutico de San Sebastián....
Real Sporting Club de Bilbao
Real Club de Regatas de Santander
Real Club As-tur de Regatas de Gijón
Real. Club Marítimo d6 Barcelona
Real Club Náutico de Barcelona
Real Club'de Regatas de Cartagena • • •
Real Club Mude-o de Almería
Real Club Náutico de Las Palmas
Fleal Club Tenerirofio de Canarias •
2.000 ptas.
2.000
2.000
2.000
1.500
1.500•
1.000
1.000
1.00()
1.0(
TOTAL .000
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 7 de junio de 1919.
Mi RANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. .
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ANUNCIO DE SUBASTA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
Seceiuín Nexociado .15."
Hos.els tzenterales un comienzos° de proposicio
nes libres pleraw •ORD tratar entre constructores
nacionálles y extraujeros adquisichion de anák.!
«vainas y calderas para seis remolcadores.
Objeto del concursó _j condiciones técnicas.
,
1.a El objeto del concurso fes: la, aciquisición -de seis
juegos iguales de -,máquinas motoras-- y 'auxiliares con'el hieras para los remolcadores que se construyen -en el
:arsenal de la Carraca.
El suministro -comprenderá para cada luego: máquina
motora de:triple expansión, completa -con ...ejes con suschumaceras, bocina con sus. prensas_ para el codaste, ejeportahélice y hélice, condensador de superficie con sus
bombas, _tuberías completas .con sus válvulas, dos calde
ras completas con chlzosi accesorios .0 grifería, forro deamianto, cajas de huino. y chimenea, elevador de cenizas,"caballo de alimentación que pueda alimentar a la vez a
las dos calderas y pueda servir corno bomba de servicio.
Escalas y enjaretados de hierro,. planchas :nde piso; decámaras de máqiiinas de calderas y tecles, pero sin taladrar, telégrafos repetidores completos, etc. En total, todolo que en el buque va situado entre él, mamparo -.trans- versal de proa de calderas y el. de popa de máquinas,. y
que tefiga relacion con ellas y su servicio así como he
rramientas de maquinista,- manómetros, indicadores, etc.,útiles de fogonero y material de t'espeto." Las máquinas serán de triple expansión, tipo remolca-dor. Deberán ser capaces de-desarrollar, un empuje efectivo en la chumacera no inferior a 6.250 kilogramos desarrollando una fuerza que puede elevarse hasta • 800
1. H. P., siendo no_mayor de 120 el,número de revolucio
nes de la hélice por Minuto. El diámetro del, propulsorserá el mayor posible compatible, con.el calado de 2'90
metros disponible en la popa del remolcador.
La presión en caldera no pasará de 12,65 kgs. por cm.2,
y la máquina tendrá óue, desarrollar sumáxima potencia
a tiro natural. La velocidad del buque, al desarrollar lamáquina el empuje máximo señalado, será de 11,3 millas
por hora.
En el Ministerio de Marina estarán de manifiesto los
planos de los remolcadores, con los cuales sepodrán medir los espacios reservados a máquinas y calderas.Las-calderas serán dos para cada buque, iguales, cilíndricas de llama en retorno, tilJo marino, • capaces de suministrar con tiro natural la cantidad' de vapor suficiente para que la máquina principal desarrolle el máiimunde su fuerza, tendrá disposición «Howden» para estable
cer el tiro activado, que puede ser necesario pai disminuir el tiempo para pasar ,de- fuegos retirados a plena,presión.
En alternativa se podrán ofrecer, para cada grupo, d.oscalderas de tubios de agua, de tipo acreditado y fabricación nacional, que deberán ser de capacidad suficiente
para producir el vapor necesario:para la máquina principal .a tiro natural.
El peso total de máquinas, calderas completas, con
agua y piezas de respeto, no deberá de ser mayor de120 toneladas aproximadamente.
Para medir -la potencia de cada máquIna y comprobar
su buen funcionamiento, sehará una prueba con tiro natural en mar libre, de cuatro horas de duración, durantecuyo,tiempo se medirá la fuerza, tomando el .promedio
que arrojen las diferentes series de diagramas que se levanten durante la prueba y el número de revoluciones
que resulten de dividir el total de las que dieran las máquinas, durante la prueba, por el tiempo .de duración delamisma.
La presión en calderas no ha de ser mayor de 12,65
/
-
kilogramos por cm.' y aunqne se lleven on marcha los
ventiladores, la presión en la cámara de calderas deberá
ser la atmosférica,
El consumo de carbón medido en esta prueba no será
mayor de 900 grarn'os por caballo y hora:
El empuje que desarrolle la máquina se medirá porcálculo y se podrá comprobar por dinarn. dmetro en una
, prueba de remolque.
Las pruebas de los materiales y efectos que se empleen
Oil la construcción y las hidráulicas de calderas, cilindros, etc., se harán por el personal de laMarina, pero su
jetándose a las reglas del Lloyd.Dichas pruebas serán de
cuenta de las casas constructoras, nombrándose un Ins
pector por la Marina, a quien se dará todo género de facilidades para el desempeño de su cometido.
El Inspector podrá rechazar cualquier pieza defectuo
sa, aún después de terminada y puesta en Ora, y lo mis
mo podrá hacerse'por la comisidn que reciba y pruebelas máquinas a bordo, si se reconociera algún defecto o
no se ajuste a los planos y especificaciones aprobadas.Las tuberías, por regla general, se entregarán curva
das,y completamente terminadas y con sus arandelas
fijas, a excepción de uno de los trozos rectos o menos
curvos de cada. ramal, que se dejará con exceso en el
largo rcon ai-andela de un extremo sin fijar. Igualmente se dejarán.con exceso en el largo aquellos tubos
que hayan de fijarse o _concretarse con la estructura del
buque.
El contratista garantizará el buen funcionamiento de
las máquinas, así como las demás condiciones exigidasrespecto a la calidád y buena ejecución, durante el plazode seis meses, contados a partir de laprueba oficial y definitiva en el mar, que se hará constar por medio de cer-,tificado al efecto,expedido por la Comisión de pruebas.Cualquier avería independiente de causas de fuerza
mayor que tuviere lugar en máquinas o calderas duran
te el plazo de garantía será reparada por cuenta del contratista. .
- En el caso en que las averías tuviesen lugar a causa deltrabajo usual en las má'quipaq o algún accidente, o fuerandebidos a negligencia o impericia del personal de la Marina,quedará exenta la Sociedad de toda responsabilidad.Los seis juegos de máquinas y calderas, con sus tuberías y accesorios completos, habrán de construirse conarreglo a los planos que están depositados en la Jefaturade construcciones navales, variando únicamente el diá
metro de la caldera que debe reducirse a 4,20 in. dándolela longitud conveniente para conservar su misma potencia y cámara de vapor.
Las casas concursantes podrán hacer ofertas del mate."rial embalado franco a bordo en el puerto de construcción, y también proponer la construcción y montaje delos seis equipos concursados, siendo G.cuenta de la Marina llevar al puerto de construcción de las máquinas loscascos de los redSolcadores.
Fecha y sitio del concurso y presentación de proposiciones
2.a El concurso se celebrará a Jas diez de la mañanadel día 19 de julio próximo ante la Junta especial de subastas del Ministerio. de Marina., constituida al efeceo enlas oficinas de la Sección del Material del Estado MayorCentral de la Armada.
Las propósiCiones podrán presentarse a dióha Junta eíiel acto del concurso-durante un plazo de treinta minutos que se concederá al efecto. También podrán presentarse en el Negociado 5.° de la referida Sección, cualquier -día no feriado desde el en que se publiquen .los anuncioscorrespondientes en laiGaceta de Madrid, DIARIO OFICIALdel Ministerie, de Marina y Boletín Oficial de la provinciade Cádizhasta el día anterior al señalado paraelcon curso.En las Jefaturas de Estado;Mayor de los. apostaderosde Cádiz, Ferrol y Cartqgena y en las Comandancias' deMarina de las provincias de Cádiz,Sevilla y Málaga se recibirán también proposiciones hasta cinéo días antes delfijado para el concurso. En estas Comandancias' de Mari
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na se anunciará también el concurso por medio de avisos
que se fijarán en sitios visibles,1an pronto los respecti
vos Comandantes teman conocimiento de las presentes
bases por el DIARIO OFICIAL del Ministerio.
Forma de las proposiciOnCs.
3.a Las proPeSiciones serán enteramente libres, sin su •
jeción a modelo y se extenderán en papel sellado do una
peseta (clase 8•a), no admit iéndose con raSpaduras, errores
o enmiendas, a no ser que estén salvados'convenientemen
te; se entregarán bajd sobre cerrado y lacrado, firmado
por el licitador en la cubierta y haciendo constar en el
mismo que se entregan intactos y a su satisfacción; no
podrán alterar las bases del concurso y expresarán:
a) Precio por el que se comprometen a hacer el su
ministro.
h) Plazos en que se entregará cada juego completo de
máquinas y calderas en el arsenal de la Carraca, debien
do entregarse el primer juego dentro de los once meses
de la Rdjudicaci(m.
e) Multas que se comprotneten a pagar por demora
en la entrega y por menor empuje desarrollado por las
niáquinas o mayor eonsumo y causas de rescisión del
contrato.
(1) Plazos de cobro de cada juego de máquinas y cal
deras que deseen establecer.
A la proposición se acompañará:
a) Planos detallados de las máquinas.
b) Mem de calderas.
, c) Memoria descriptiva y justificativa de la oferta, in
dicando la posición del centro de gravedad de máquina
y calderas con agua.
s
Las Sociedades o Compañías que.heudan 'al concurso,
deberán acompañar a sus proposiciones lós documentos
necesarios para acreditar su exiltencia, personalidad ju
rídica y la de los que presenten la proposición en su
nombre.
Si fuesen Sociedades mercantiles, acompañarán 'además
*certificación de inscripción en el' Registro mercantil.
Depósito provisional.
4•a Para tomar parte en el concurso deberá el lici
tador acompañar a su proposición, pero fuera del sobre
que la contenga, su cédula personal y un documento que
acredite haber impuesto en la Caja general de depósitos
en sus sucursales de provincias, en metálico o valores
públicos admisi'bles por la ley, en concepto de depósito
para garantir la proposición„ la cantidad de setenta y
cinco mil pesetas.
Aceptación de proposiciones.
5.a. El Ministro do Marina se recerva el derecho de
• aceptar la proposición que considere más beneficiosa
sin atenerse sólo al precio ofrecido y shl de rechazarlas
todas si entiende que ninguna reúne, condiciones acep
tables.
Podrá asimismo invitar al autor de la proposición que
considero más ventajosa a que introduzca en ella las
modificaciones que juzgue pertinentes, y si son aceptadas
esas modificaciones, adjudicar o no el servicio, según
proceda, sin que tenga derecho ningún licitador a for
mular reclamación alguna, cualquiera que sea la resolu
ción pie recaiga, ni para alegar derecho preferente para
ser favorecido por la adjudicación aunque su proposi
ción aparezca como más ventajosa y económica para la
hacienda.
Puntos más importantes de la adjudicación.
El concursante a quien se adjudique el servicio,
deberá formalizar su contrato por escritura pública, y
con tal objeto se presentará en 1:1 Intendencia general
del Ministerio en el plazo do diez días, a contar desde la
feella 'en que se le notifique la adjudicación, pudiendo
per prorrogado este plazo a juicio de la Administración
económica.
•
Si el adjudicatario no se presentase a otorgar la escril
tura o no impusiese dentro del mismo plazo de diez días
la fianza definitiva, que será del ocho por ciento del im
porte del servicio adjudicado, impidiendo que el contra
to tenga efecto, se anulará la adjudicación a su costa e
incurrirá en las responsabilidades que prefija el artícu
lo 51 de la vigente ley de hacienda pública.
Se entenderá que el contrato 'entre el contratista y
los obreros que emplee en las obras, estará ajutado a lo
prevenido en el real decreto de la Presidencia del Con
sejo de Ministros de 21 de junio de 1902, y que el con
tratista 'cumplirá lo dispuesto en la ley do :$0 de enero de
1900 sobre accidentes del trabajo, y en la do 14 de febre
ro de 1907 sobre Protección a la Producción nacional y
reglamentos dictados para la aplicación de esta última
ley.
Serán de cuenta del contratista: el pago de los anun
cios en los periódicos oficiales referidos en la base 2.a;
los derechos del Notario que asista al concurso; el pago
de la escritura' del contrato y una copia testimoniada de
la misma que deberá entregar en la Intendencia general
a los quince días de recibir la copia de aquélla; la iitipre
Sión de cincuenta ejemplares de la ',escritura que entre
gará en la Intendencia general en el mismo plazo; los de
rechbs reales que devenguen la escritura y el contrato;
los derechos arancelarios del material que, por no pro
ducirse en la Península, introduzcan del extranjero; im
puestos de pagos del Estado, timbre y contribución in
dustrial y demás impuestos establecidos o que se establez
can durante la ejecxición del contrato y el transporte y
demás gastos que ocasione la remesa del material para
el cumplimiento del contrato desde el punto de su cons
trucción hasta su colocación en el de su destino. El con
tratista nombrará en esta Corte una persona autorizada
con poder bastante para que lo represente ante las ofici
nas centrales en todas las incidencias que se originen del
contrato.
.1.-nspección del servicio.
7.a La elaboración del 'material de que so trata habrá
de ser 'inspeccionada por la Comisión que se sirva nom
brar 01 Ministro de Marina, la cual tendrá entrada libre
en los Ingalles, talleres y dependencia en que aquélla se ve
rifique, debiendo el contratista facilitar a dicha Comisión
cuantds datos o indicaciones le fueren pedidas para el
buen cumplimiento de su cometido; asimismo el contra
tista proveerá gratuitamente a la Comisión de los apara
tos, materiales y personal que'ésta necesite para el reco
nocimiento y pruebas del material que comprende el con
trato.
Los defectos o deficiencias que se, observen por mala
calidad del material o defectos de elaboración, serán co
•regidos por 'cuenta del
"
contratista.
El contratista garantizará por (31 t(Srmino de seis meses
la duración en ,buen servicio de todo elmaterial entrega
do, reponiendora u eosta el que se -deterioro por defec
tos en su calidad o en su elaboración. •
Durante el plazo de garantía el contratista responde de
todos los vicios, tanto por mala calidad de los aparatos
corno por errores de cálculo.
La fianza definitiva no será devuelta hasta una vez que,
transcurrido 01 plazo de garantía, el contratista acredite
haber cumplido todos sus compromisos.
No obstante el derecho de inspección ejercido por el
personal nombrado al efecto, durante la elaboración del
material, el contratista asumirá la responsabilidad de
que Al material entregado responda ampliamente a su
finalidad.
La Comisión nombrada inspeccionará o intervendrá la
entrega de las obras y suscribirá las certificaciones co
rrespondientes que acrediten el derecho al percibo de
los plazos.
La responsabilidad técnica de los estudios, proyectos
y ejecución de las obras queda íntegramente a cargo
del contratista.
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La Administración no adquiere el compromiso do
aceptar las obras sino en el caso de que se acredite que
reunen las condiciones estableeidas en el contrato, me
diante las pruebas y verificaciones necesarias para ello.
La comisión inspectora resolverá todas las cuestiones
de orden técnico que surjan, sin perjuicio del derecho
del contratista de recurrir ante el Ministro de Marina
contra los acuerdos de la comisión. Las decisiones del
Ministro serán en este caso ejecutivas e inapelables.
Protección a la producción nacional. ,
8.4 En cumplimiento do lo prevenido en el Regla
mento para la aplicación do la Ley de 14 do febrero do
1907, sobre protección a laproducción nacional, so copian
a continuación los párrafos siguientes correspondientes
a otros tantos artículos del mismo Reglamento.
«Cuando so haya celebrado sin obtener postura o pro
posición admisible una subasta o concurso sobre materia
reservada a laProducción Nacional, se podrá admitir la
concurrencia de la extranjera 'en la segunda subasta o en
el segundo concurso que se convoque, con sujeción al
mismo pliego de condiciones que sirvió de base la pri
mPra ,vez.
En la segunda subasta o en el segundo concurso, pre
vistos en el artículo anterior, los productos nacionales
serán preferidos en concurrencia con los prodUctot3 ex
tranjeros excluidos de la relación vigente, mientras el
precio de aquellos no exceda al ,de éstos en más del diez
por ciento del pregio que señale la proposicio.n más
módica.
(
Siempre qtie el (iontrato comprenda produgios inclui
dos en la relación vigente y productos que no lo estén
los pliegos, de condiciones y las proposiciones se agrupa
rán y evaluarán por separado. En tales contratos la pre
ferencia del producto nacional establecida en el párrafo
precedente, cuando ésta fuera aplicable, cesará si la pro
posición por ellos favorecida resulta onerosa en más del
diez por ciento, computado sobre el menor precio de los
productos no figurados en dicha relación anual.
,
En todos los casos las proposiciones han de expresar
los precios en moneda española, entendiéndose por cuen
ta del proponente, los adeudos arancelarios en su caso,*
los demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros
gastos que se originen al efectuar la entrega, según las
condiciones del contrato.
Las autoridades y funcionarios do la Administración
que otorguen cualesquiera contratos para servicios u
obras públicas, deberán cuidarde que copias literales de
tales contratos sean comunicadas intnediatamente des
pués de celebrados en cualquier forma (directa, concur
„so o subasta)' a la Comisión Protectora do la Producción
Nacional.».
Madrid, 9 de junio de 1919.
V.° B.”
El General Jefe de la Sección,
Manuel Pasquín.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ETADO MAYOR CENTRAL
2." Sección (Personal)
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
Relación de loy expe(lientes quedados .914 curso, colisecumute a lo dispuesto en lct real orden de 25 de mayo de 1904
(C. L. pdg. 26R) por las causas que se expresan: e
Empleo y nombre del que lo promueve. Objeto de la reclamación.
Autoridad
que lo cursa.
‘rundumento por el que queda sin curso,
Solicita el abono de pensión a ■
la cruzdo 1.a clase del Mérito 1Por estar resuelta dicha petición por
Primer maquinista D. Rafael Militar roja, concedida sin Comandante general del l real orden do 24 de marzo de 1919
pensión por real orden de 24' apostadero de Cádiz.. j (D. 0. núm. 70), trasladando otra
de marzo del corriente año\ , de Guerra de 13 del mismo mes.(D. O. núm. 70)
lbanoz Cosme
4~~11111~ .........warmeg•~1~~11111111~14
Madrid, 31 do mayo de 1910.- General2.° Jefe del Estado Mayor central Manuel Pasquín.
Irop (101 Miulstorio do Marina.
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